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Reviews
Yapı Kredi Yayınları Bir Bibliyografya 
Denemesi: 1. Kitaptan 2000. Kitaba. Hazır­
layanlar: Kasım Çelik, Ali Kılıçarslan, Şük­
rü Aydın. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 
2004. 446 s.
Yapı ve Kredi Bankası 1944 yılında ku­
rulmuştun Kurulduğu yıldan itibaren ban­
kacılık faaliyetleri yanında kültürel çalış­
malara da önem veren Yapı Kredi, 1945 yı­
lında Doğan Kardeş dergisi ile yayıncılık 
hayatına başlamış, 1946’da ise Doğan Kar­
deş Yayınları serisinin ilk kitabı olan Tols­
toy’dan 17 Hikaye ile kitap yayıncılığına da 
ilk adımı atmıştın Bugün 60. yılını kutlayan 
Yapı Kredi tarafından 2000’den fazla kitap 
yayımlanmıştır. 60. yıl münasebetiyle ha­
zırlanan bu bibliyografya YKY’nin l’den 
2000’e kadar tüm yayınlarının yanı sıra, Yapı Kredi A. Ş.’nin 1945 yılında, Do­
ğan Kar deş adıyla başlattığı yayın faaliyetinin dergi ve kitap başta olmak üzere 
tüm ürünlerini de içeriyor.
Eser 4 ana bölümden meydana geliyor;
1. Bölüm: 1989 -2003 Yılları Arasında Yayımlanan Kitaplar
a-YKY Seri No’su Verilenler
b-YKY Seri No’su Verilmeyenler
2. Bölüm: 1946 - 1988 Yılları Arasında Yayımlanan Kitaplar
3. Süreli Yayınlar
4. Kitap Dışı Materyaller
Birinci ve ikinci bölümde yer alan yayınların bibliyografik künyeleri krono­
lojik düzende, üçüncü bölümde süreli yayınlar alfabetik olarak verilmiştir. Kitap 
Dışı Materyaller bölümünde, büyük çoğunluğu Yapı Kredi Bankası müşterilerine 
promosyon olarak dağıtılmak amacıyla yapılmış olan ses kaseti, CD gibi farklı 
türlerde hazırlanmış materyaller alfabetik olarak verilmiştiı*. Eserin sonunda “Ki­
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tap Adı, Yazar Adı, 1988-2004 Çalışanları” dizinleri bulunmaktadır.
Tanıtımı, Yapı Kredi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Enis Batur’un sunuş 
yazısında yer alan bir sözüyle bitirmek istiyorum.
“Ne olursa olsun, şunu biliyoruz: Yazar, çevirmen, çizer, grafiker, dizgici, cilt- 
çi, editör, redaktör, düzeltmen, danışman, büro çalışanı, yönetici, satış ve ulaşım 
elemanı, muhasebeci, kitapçı, depo gece bekçisi, yönetim kurulu üyesi, başkanı, 
eleştirmen, okur, dost, düşman herkes, hepimiz çekip gittiğinde bu hayatta, kitap­
lar raftan rafa dolaşmaya, elden ele geçmeye devam edecek.
Bizim hayatımız kitap.”
İletişim Adresleri
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Yapı Kredi Kültür Merkezi
İstiklal Caddesi No. 285 Beyoğlu 34433 İstanbul
Telefon: (0 212) 252 47 00 (pbx) Faks: (0 212) 2930723
Bilgi Hattı: (0 212) 473 0 444
http:/ / www.yapikrediyayinlari.com
e-posta: ykkultur@ykykultur.com.tr
İnternet satış adresi: http:/ / www.estore.com.tr/bulvar/yky
www.teleweb.com.tr
Seyit Ali CAN
Ankara Üniversitesi Fen ve Mühendislik Fakülteleri Kütüphanesi 
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Keseroğlu, Hasan S. Kütüphane-Bilgi 
Belge Merkezi Kurma, Kütüphane Progra­
mı Yazma Kılavuzu. İstanbul, 2004. 402 s.
ISBN 975-92057-0-X
Bir bilgi belge merkezi - kütüphane kur­
mak isteyip bu konuyla ilgili hem kuramsal 
hem de teknolojik anlamda, ileri düzeyde 
bilgi sahibi olmayan, tecrübe eksikliği çe­
kenler için bilgi sahibi olmalarına (basit-or- 
ta düzeyde) yönelik olarak hazırlanmış bir 
kitap.
Kitap hazırlanırken “Bilgisayar progra­
mı ile kütüphane kurmanın daha kolay ola­
cağı” tezinden hareketle konular irdelenmiş 
ve hipotez ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Yazar, kitabı kaleme alırken üç amacı ön 
plana çıkartıp, gerekli bilgileri ve yolla- 
rı(yöntemleri) belirtmiştir:
* Bilgi - belge merkezi / kütüphane kurmak isteyenlere gerekli bilgileri “ba- 
sit-orta düzeyde” vermek,
* Bilgi - belge merkezi / kütüphane otomasyon programı yazmak isteyenlere 
“basit-orta düzeyde” çözüm örnekleri sunmak,
* Otomasyon programı olmayan bilgi - belge merkezine / kütüphaneye “basit- 
orta düzeyde” bir program edinmelerini sağlamak. Bunun içinde kitapla birlikte 
Bilgi V2 kütüphane otomasyon programı (CD-ROM) kullanıcıya sunulmuştun
Kitap üç bölümden oluşmaktadır :
Birinci bölümde, genel olarak teknik işlemlerle ilgili konular bulunmaktadır. 
Başta kütüphanecilikle ilgili genel bilgiler okuyucuya sunulmaktadır. Kütüphane 
çeşitleri ve bunlarla ilgili kısa tanıtıcı bilgiler, eskiçağdan başlayarak yeniçağa 
kadar, kronolojik süreçte verilmekte, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemi 
kütüphaneciliği hakkında bilgi verilmektedir.Yine bu bölümde, kütüphane kurul­
madan önce planlama ve programlama için gerekli ön bilgiler ve görüşlerin ne ol­
ması gerektiği belirtiliyor.
Birinci bölümün ana temasını oluşturan kataloglama ve sınıflama ile ilgili bil­
giler basit ve orta düzeyde verildikten sonra, 1996 yılında Kadıköy Belediyesi 
Halk ve Çocuk Kütüphanesi için hazırlanan rapordan hareketle, bir kütüphane po­
litikasının nasıl olması gerektiği üzerinde duruluyor.
Kitabın ikinci bölümünde; küçük ve orta düzey dermeli bilgi - belge merkezi 
/ kütüphane programı yazmak isteyenlere bilgi çözümlemesi için gerekli bilgiler 
ve kodlar verilmektedir.
Kitabın üçüncü bölümünde ise otomasyon programı olan Bilgi V2 ana hatla- 
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rıyla tamtılıyor.Bilgi V2’nin en önemli özelliği, tasarlanırken her türden bilgi göz 
önünde bulundurulacak şekilde hazırlanmış olmasıdır. Her türden bilgi ve belge­
yi “bilgi üzerinde nitelemek, sınıflamak, konu başlıklarını vermek, uluslararası 
standartlara uygun olarak bibliyografik nitelemelerini almak” imkanı veriliyor.
Bilge V2 programının, kullunıcının istediği öğelere bağlı olarak istediği bi­
çimde etiket, demirbaş defteri, kart, liste, sonuç vb. çıktı öğelerini düzenleyip 
bastırma, grafik, kaydetme, diskete alma gibi özellikleri bulunmaktadlır.
Bu kitabın sunduğu en önemli şey belki de, kütüphaneci olup otomasyon 
programı yazmak isteyenler ve programcı olup kütüphanecilik mesleği ile ilgili 




Fen ve Mühendislik Fakültesi Kütüphanesi 
yyesil@science.ankara.edu.tr
İstek Adresleri :
* Türk Kütüphaneciler Demeği
Necatibey Cad. Elgün Sok. 8/8 06442 Kızılay / ANKARA
Tel: 0-312-230 13 25 Faks: 0-312-232 04 53
* Nesil Yayınevi
Sanayi Caddesi, Bilge Sk. No:2-34350 Yenibosna / İstanbul
Tel:0212 5513225 - Faks: 0-212 5512659
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Kapitalizm ve enformasyon çağı; küresel iletişim devriminin politik ekonomi­
si. Editörler. R. W. McChesney, E. M. Wood, J. B. Foster. Ankara: Epos Yayınla­
rı, 1999. 269s. ISBN 975-6790-22-9, 12.000.000 TL.
Orijinali Monthly Review Press tarafından yayımlanan kitap, Epos Yayınları 
Araştırma İnceleme Serisi’nin 18 numaralı yayını olarak Türkçeye kazandırıl­
mıştır. Bildik bilgi çağı (kitapta bilgi yerine enformasyon terimi kullanılmış) söy­
lemlerinin dışında muhalif bir görüşler birliği içeren kitabın arka kapağında, gü­
nümüz koşullarında etkin olan küresel iletişimin politik ekonomisini incelemek 
amacıyla hazırlanan kitapta, kapitalizm- ve iletişimin doğasında ve ikisi arasın­
daki ilişkide meydana gelen değişimlerin açıklanması da amaçlanmıştır. Kitapta 
bulunan makaleler, kapitalizmde bilgi, iletişim ve genelde demokrasiye dönük ta­
rihsel tartışmalardan internet, telekomünikasyon, eğitim, çalışma süreci ve pazar 
gibi özel başlıklarla, ilgili çalışmaları içermekledir. Tüm makaleler eleştirel bir 
perspektife sahiptir. Pazar sisteminin hem ekonomik adaleti ve verimliliği getire­
ceğini hem de demokratik siyasetin temellerini atacağını söyleyen iddialara, kuş­
kuyla yaklaşmaktadır. Ayrıca küresel iletişimde meydana gelen son gelişmeler 
farklı bir perspektif üzerinden değerlendirilirken, bu sürecin örgütlü politik faali­
yetle değiştirilemeyecek kadar kaçınılmaz olduğunu söyleyen anlayışa da itiraz 
edilmektedir ifadeleri yer almaktadır.
Konuyla ilgili 14 makalenin yer aldığı kitapta makale adları sırasıyla, “Küre­
sel iletişimin politik ekonomisi, modemizm postmodernizm ya da kapitalizm?, 
sanal kapitalizm/ tekelci sermaye pazarlama ve enformasyon otobanı, küresel 
köy mü kültürel yağma mı? iletişim devriminin eşitsiz mirası, siber-uzayda kapi­
talizme karşı mücadele/ enformasyon otobanı post-endüstriyel ekonomi ve halk, 
ABD’nin kurallarıyla...okey’mi?, telekomünikasyonun özelleştirilmesi, çocuk­
larımızı satıyoruz/ kanal bir ve eğitim politikası, iş hayatı yeni teknoloji ve kapi­
talizm, Kanada telekomünikasyonunda neo-liberalizmle savaşmak, propaganda 
ve kamusal aklın kontrolü, propaganda modeline dönüş, demokrasi ve yeni tek­
nolojiler, enformasyon teknolojisi ve sosyalist öz-yönetim” olarak geçmektedir
Küresel iletişimin politik ekonomisi başlıklı ilk makalede, kavramsal açıkla­
malardan sonra küresel ticari medya ağının ortaya çıkışı, şirketleşen medya kül­
türü, internet ve dijital devrim arabaşlıkları altında bilgi verilmekte ve temel ola­
rak küresel medyaya karşı alternatif medyanın ortaya çıkmasının demokratik ile­
tişim ortamını oluşturabileceği düşüncesi aktarılmaktadır Modernizm postmo- 
demizm ya da kapitalizm başlığını taşıyan ikinci makale, yine kavramsal ve ta­
rihsel açıklamalardan sonra aydınlanma projesi ve modernite, kapitalizme karşı 
modernite, dönemsel değişim, küreselleşme mi evrenselleşme mi arabaşlıkları al­
tında gelişmektedir. Bu makalede temel hareket, küreselleşmenin aydınlanmayı 
bitirdiği noktasına odaklanmıştır. Sanal kapitalizm başlıklı üçüncü makalede, te­
kelci sermaye ve evrensel pazar, sürtünmesiz kapitalizmin fantezisi, sisteme kar­
şı çıkmak arabaşlıkları göze çarpmaktadır Bu makalede, yeni enformasyon ko­
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şullarında yurttaşların bilgilenerek ticarileşmeye karşı çıkması düşüncesi öne 
çıkmaktadır. Küresel köy mü kültürel yağma mı adıyla kaleme alman dördüncü 
makalede, dijital değil parasal yakınlaşma, dayatılan akıbet, yeni teknolojiler: es­
ki güçler, kötümserlik ve direniş biçimleri arabaşlıkları altında insanın ve toplu­
mun iletişim kapasitesini ve onun özgürlüğe, eşitliğe ve topluma dönük duygula­
rını karşılayan bir uluslararası düzen yaratılmadıkça teknolojik gelişmenin, ileri­
de dünyanın yoksul bölümü ile bütün bağını koparacağı tezi işlenmektedir. Siber- 
uzayda kapitalizme karşı mücadele başlığını taşıyan beşinci makalede, yeni eko­
nominin ekseni olarak enformasyon otobanı, kapitalizmi siber-uzayda aramak, 
tartışmayı halk ve mekan üzerine kurmak arabaşlıkları altında gelişmektedir. Bil­
gi ağlarının karşılıklı bağlantıları yeni ekonominin eksenini oluşturur ve burası iş 
pazarlıklarının yapıldığı, çalışma hayatının yönlendirildiği bir yer olup enformas­
yon otobanının da temelidir felsefesi doğrultusunda şekillenen makalede, bu oto­
banda belirli bir kültürün egemen olduğu ve eleştirel söyleme yer olmadığı görü­
şünün vurgulandığı anlaşılmaktadır.
Kitapta geri kalan makalelerin ayrıntılarına, -merak edenlerin okuyabileceği 
düşüncesiyle- girilmeyecektir. Günümüzde ülkemiz gibi çok sayıda ülkenin de 
küreselleşme rüzgarı ile birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda hızla yok­
sullaştığını gördükçe, kitabın son bölümlerinde de belirtildiği gibi eğer herkes 
yeni kaynaklara eşit bağlanma hakkına sahip olabilseydi, o zaman sonuçlar ger­
çekten demokratik olabilirdi. Daha fazla bilgiye daha kolay ulaşma, daha iyi bil­
gilenmiş vatandaşlığa neden olur; daha iyi bilgilenmiş vatandaşlık, internetin 
sunduğu haberleşme imkanlarıyla, gücü ve istişarenin daha mükemmel biçimle­
rini sıkça kullanabilir (referandum, kamusal oturumlar, seçmenlerle elektronik 
istişareler vb.) (s.248). Türkiye’de çok kısa süre önce yasalaşan Bilgi Edinme 
Hakkı Kanunu’nu da bu doğrultuda değerlendirmek gerekir inancındayım. Aksi 
takdirde bilgi toplumu olunamayacağı ve daha iyi bilgilenmiş vatandaşlık kavra­
mının da uzağında kalınmaya devam edileceği düşüncesindeyim.
Dr. M. Tayfun GÜLLE 
İGEME Kütüphane Müdürü 
tayfung@igeme.org.tr
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Yeni Süreli Yayınlar:
* Bilgi ve bellek.Yıl 1, sayı 1 (Kış 2004)- . 2/yıl. İstanbul : İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Türk Devrim Tarihi Araştırma Merkezi, 2004-
ISSN: 1304-4044
Konu: Tarih, Türk devrim tarihi.
Adres: İstanbul Bilgi Üniversitesi Türk Devrim Tarihli Araştırma Merkezi
İnönü Cad. No:28, Kuştepe 80310 İSTANBUL
E-posta: yayin@bilgiyay.com
Internet: www.bilgiyay.com




Yıllık abonelik: Kişiler için 40.000.000 TL., kurumlar için 80.000.000 TL.
Adres : Hece Yayıncılık Ltd. Şti. Konur Sok. No:39/1
Kızılay-ANKARA
Tel.: 0 312 419 69 13
Faks: 0 312 419 69 14
E-posta: hece@hece.com.tr, hecedergi@yahoo.com
Internet: www.hece.com.tr
* Kökler. Yıl 1, sayı 1 (Nisan-Mayıs-Haziran 2003)- . 3 a. Ankara : Vadi, 
2003-
* Sigma, mühendislik ve fen bilimleri dergisi. Sayı 1 (2004)- . 3 a. İstanbul
ISSN: 1304-0014
Konu: Edebiyat.
Yıllık abonelik: 15.000.000 TL.
Adres: Vadi Yayın ve Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Bayındır Sok. 
No:36/B Kızılay - ANKARA
Tel. : 0 312 435 64 89
Faks : 0 312 405 79 03
E-posta : osmanozbahce@ttnet.net.tr
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: Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004-
ISSN: 1304-7191
Konu: Mühendislik, fen bilimleri.
Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Kampusü, Yıldız 34349 İSTANBUL
Tel.: 0 212 259 21 53
Faks: 0 212 227 67 49
E-posta: sigma@yildiz.edu.tr
Internet: www.ytuder.yildiz.edu.tr
* Uluslararası ilişkiler. Cilt 1, sayı 1 (Bahar 2004)- . 3 a. Ankara : Stra-
digma, 2004-
ISSN: 1304-7310
Konu: Siyaset, uluslararası ilişkiler.
Yıllık abonelik: 34.000.000 TL.
Adres: Atatürk Bulvarı No:211/18 
06680 Kavaklıdere - ANKARA
Tel: 0 312 427 30 55
Faks: 0 312 427 30 66
E-posta: abone@uidergisi.com
Internet: www.uidergisi.com
* Yönetim bilimleri dergisi = Journal of administrative sciences. Cilt 1, sa­
yı 1-2 (2003-2004)- . 2/yıl. Ankara : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
adına Roma Yayınları, 2003-
ISSIN: 1304-5318
Konu : Yönetim bilimi, işletme, ekonomi.
Adres: Roma Yayınları
Büklüm Sokak No: 19/4 06650 Kavaklıdere - ANKARA
Tel. : 0 312 419 88 06
0 312 419 88 07
Faks : 0 312 425 71 41
